















㸦1㸧a ᅜ㝿♫఍࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗࠸ࠋ1             
b ᅜ㝿♫఍࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ      
c ࢱࣥ࢞ࢽ࣮࣭࢝࢔ࣇࣜ࢝ே༠఍ᣦᑟ㒊ࡣᅜ㝿♫఍࡬ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡓࠋ 














㸦2㸧a  ⚾ࡣ∗ぶࡀṚࢇࡔࡇ࡜ࡀᝒࡋ࠸ࠋ 
         ձ    ղ 
b ⚾ࡣ∗ぶࡀṚࢇࡔࡇ࡜ࢆᝒࡋࢇࡔࠋ 
  
                                                  










⾲ 1 ࠕ㧗࠸Ɇ㧗ࡲࡿ࣭㧗ࡵࡿࠖࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀ4 ⾲ 2 ࠕᝒࡋ࠸Ɇᝒࡋࡴࠖࡢ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀ
㧗࠸ 㧗ࡲࡿ 㧗ࡵࡿ ᝒࡋ࠸ ᝒࡋࡴ 
ࠕᒓᛶࡢᣢࡕ୺ ࢞ࠖ ࠕኚ໬୺య ࢞ࠖ ࠕືసᑐ㇟ࠖࣤ ࠕឤ᝟ࡢ୺య ࢞ࠖ ࠕឤ᝟ࡢ୺య ࢞ࠖ 






































































                                                  

































                                                   










































                                                  








































 㸦3㸧a ࡈ㣤ࡀ ࠿࠸ࠋ㸭b ࡈ㣤ࢆ ࡵࡿࠋ 
 㸦4㸧a ỈࡣΎࡽ࠿ࡔࠋ㸭b ỈࢆΎࡵࡿࠋ㸭c 㸨14ởࢀࡀΎࡽ࠿ࡔࠋ㸭d ởࢀࢆΎࡵࡿࠋ 
 




































⾲ 3 ᙧᐜモ࣭ືモࡢ᱁㡯┠ࡢព࿡ⓗ❧ሙ 
ព࿡ⓗ❧ሙ ⤌ࡳྜࢃࡏ౛16 ᙧᐜモ౛ 
ձ ᙧᐜモ࢞᱁㡯 
㸦1㸧㸺≧ែࡢ୺య㸼 㟝࢞῝࠸㸭࠶ࡢே࢞᛹ࡋ࠸ ࠺ࡍ࠸  
㸦2㸧㸺≧ែࡢᒓࡍࡿ㡿ᇦ㸼 㠃✚࢞ᗈ࠸ ࡩ࡜࠸  
㸦3㸧㸺≧ែࡢሙᡤ㸼 㒊ᒇࡢ୰࢞ᬮ࠿࠸ ࠶ࡓࡓ࠿࠸ 
㸦4㸧㸺ឤ᝟ࡢ୺య㸼 ⚾࢞ᝒࡋ࠸ ࠾ࡋ࠸   
㸦5㸧㸺ឤ᝟ࡢᑐ㇟㸼 ࠶ࡢ㡭࢞᠜࠿ࡋ࠸ ࠿࡞ࡋ࠸  




16 ⾲ 3㹼10࡟࠾ࡅࡿࠕ⤌ࡳྜࢃࡏ౛ࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶᐇ౛࡟ᇶ࡙ࡃ➹⪅ࡢస౛࡛࠶ࡿࠋ᱁ຓモࢆ᫂☜࡟♧ࡍࡓ 





㸦6㸧㸺ឤぬࡢ୺య㸼 ⚾࢞③࠸ ࡃࡿࡋ࠸ 
㸦7㸧㸺ឤぬࡢ㌟య㒊఩㸼 ႃ࢞③࠸ ࡃࡿࡋ࠸ 
㸦8㸧㸺ឤぬࡢཎᅉ㸼 ⊧ࡢ∎࢞③࠸ ࡃࡿࡋ࠸ 
㸦9㸧㸺㛵ಀ⪅㸼 ⚾ࡓࡕ࢞ぶࡋ࠸㸭⚾࢞㸦ᙼࢺ㸧17ぶࡋ࠸ ࡋࡓࡋ࠸ 
ղ ᙧᐜモࢽ᱁㡯 
㸦1㸧㸺ឤ᝟ࡢ୺య㸼 㸦࠶ࡢ㡭࢞㸧⚾ࢽ᠜࠿ࡋ࠸ ࠾ࡋ࠸  
㸦2㸧㸺ឤぬࡢ㌟య㒊఩㸼 㸦ᑠ▼࢞㸧㊊ࢽ③࠸ ࠸ࡓ࠸ 
㸦3㸧㸺ឤ᝟ࢆྥࡅࡿ┦ᡭ㸼 㸦㸽࢞㸧18ୡ㛫ࢽࡣࡎ࠿ࡋ࠸ ࡣࡎ࠿ࡋ࠸ 
㸦4㸧㸺⬟ຊ࣭ᛶ㉁ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿศ㔝࣭ᑐ㇟㸼 㸦⚾࢞㸧ᩘᏐࢽᙅ࠸ ࡘࡼ࠸  
㸦5㸧㸺㟢࿊ሙᡤ㸼 ⫼ᚋࢽ㸦㓄⥺࢞㸧㟢ࢃࡔ ࠶ࡽࢃࡔ 
ճ ᙧᐜモࢺ᱁㡯 
㸺㛵ಀ⪅㸼 㸦⚾࢞㸧ᙼࢺぶࡋ࠸ ࡋࡓࡋ࠸ 
մ ືモ࢞᱁㡯 
㸦1㸧㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼 ேẼ࢞㧗ࡲࡿ ࡟ࡪࡿ  
㸦2㸧㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼 ⃰ᗘ࢞ⷧࡲࡿ ࡦࢁࡀࡿ  
㸦3㸧㸺ኚ໬୺య㸦ᾘ⁛≀㸧㸼 㦁ࡂ࢞㙠ࡲࡿ ࠶ࡽࡓࡲࡿ
㸦4㸧㸺ኚ໬୺య㸦ฟ⌧≀㸧㸼 ᙼ࢞⌧ࢃࢀࡓ ࠶ࡽࢃࢀࡿ 
㸦5㸧㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼 㒊ᒇ୰࢞ᬮࡲࡿ ࠶࠿ࡿࡴ 
㸦6㸧㸺ឤ᝟ࡢ୺య㸼 ぶ࢞㸦Ꮚࣤ㸧࠸࡜࠾ࡋࡴ㸭⚾࢞㸦⏕άࢽ㸧ⱞࡋࡴ ࠶ࡸࡋࡴ  
㸦7㸧㸺ឤぬࡢ୺య㸼 ᝈ⪅ࡓࡕ࢞ⱞࡋࡴ㸭ẕ࢞㸦㊊ࣤ㸧③ࡵࡿ ࡃࡿࡋࡴ  
㸦8㸧㸺ឤぬࡢ㌟య㒊఩㸼 㢌࢞③ࡴ ࠸ࡓࡴ 
㸦9㸧㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼 ẕ࢞㸦ࡈ㣤ࣤ㸧 ࡵࡿ ࡃࡿࡋࡵࡿ 
㸦10㸧㸺ឤ᝟㛵ಀࡢ㛵ಀ⪅㸼 ጔ࢞㸦ኵࢺ㸧ぶࡋࡴ ࡋࡓࡋࡴ 
յ ືモࣤ᱁㡯 
㸦1㸧㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼 㸦ẕ࢞㸧ࡈ㣤ࣤ ࡵࡿ ࡦࢁࡵࡿ 
㸦2㸧㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼 㸦ᨻᗓ࢞㸧⤒῭Ⓨᒎࡢ㏿ᗘࣤ㏿ࡵࡿ ࠺ࡍࡵࡿ  
㸦3㸧㸺ືసᑐ㇟㸦ᾘ⁛≀㸧㸼 㸦⚄࢞㸧ே㛫ࡢ✧ࢀࣤΎࡵࡿ ࠶ࡽࡓࡵࡿ
㸦4㸧㸺ືసᑐ㇟㸦ฟ⌧≀㸧㸼 㸦ẕ࢞㸧⫙ࣤ࠶ࡽࢃࡍ ࠶ࡽࢃࡍ 
㸦5㸧㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼 㸦㐠㌿ᡭ࢞㸧㌴ࡢ୰ࣤᬮࡵࡿ ࠶ࡓࡓࡵࡿ 
㸦6㸧㸺ឤ᝟ࡢᑐ㇟㸼 㸦ᙼ࢞㸧∗ࡢṚࣤᝒࡋࡴ ࠾ࡋࡴ   
㸦7㸧㸺ឤ᝟ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿᑐ㇟㸼 㸦ᭀྩ࢞㸧Ẹࣤⱞࡋࡵࡿ ࡃࡿࡋࡵࡿ 
㸦8㸧㸺ឤぬኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿᑐ㇟㸦ឤぬ୺య㸧㸼 㸦ᚰ⮚⑓࢞㸧ᙼࣤⱞࡋࡵࡿ ࡃࡿࡋࡵࡿ 











㸦9㸧㸺ឤぬኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿᑐ㇟㸦㌟య㒊఩㸧㸼 㸦⚾࢞㸧㊊ࣤ③ࡵࡿ ࠸ࡓࡵࡿ 
ն ືモࢽ᱁㡯 
㸦1㸧㸺ኚ໬ᚋࡢࣔࣀ㸦ฟ⌧≀㸧㸼 㸦ᖹᡂ 15ᖺ࢞㸧ᖹᡂ 16ᖺࢽᨵࡲࡿ㸭 
㸦ᨻᗓ࢞ἲ᱌ Aࣤ㸧ἲ᱌ Bࢽᨵࡵࡿ  
࠶ࡽࡓࡲࡿ
࠶ࡽࡓࡵࡿ 
㸦2㸧㸺ฟ⌧࡬ࡢ⛣ືඛࡢሙᡤ㸼 ⚾ࡢ๓ࢽ㸦ฮ஦࢞㸧⌧ࢃࢀࡓ ࠶ࡽࢃࡍ 
㸦3㸧㸺ឤ᝟ࡢཎᅉ㸼 㸦ᙼ࢞㸧೉㔠ࢽⱞࡋࡴ ࡞ࡈࡴ  
㸦4㸧㸺ឤぬࡢཎᅉ㸼 㸦ᙼ࢞㸧࠾⭡ࡢ③ࡳࢽⱞࡋࡴ㸭㸦⪥࢞㸧෭ࡓ࠸✵Ẽࢽ③ࡴ ࡃࡿࡋࡴ 
շ ືモ࢝ࣛ᱁㡯 







㸦ᙼ࢞ྡࣤ A࢝ࣛ㸧Bࢺᨵࡵࡓ࣭㸦ᙼࡀ Aࣤ㸧Bࢺᨵࡵࡓ 
࠶ࡽࡓࡲࡿ
࠶ࡽࡓࡵࡿ 










ࢁ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࠊࠕឤ᝟ 㸦ࠖࠕ࠿࡞ࡋ࠸ ࠖࠕ࡞ࡘ࠿ࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࠊࠕឤぬ 㸦ࠖࠕ࠸ࡓ࠸ ࠖࠕࡃࡿࡋ࠸ 㸧ࠖ
ࡢ 3✀㢮࡟ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ືࠊ モ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿືモࢆᕤ⸨㸦1995㸧
ࡢືモศ㢮㸦pp.73-78㸧19࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡓ⤖ᯝࠊࠕ୺యኚ໬ 㸦ࠖࠕࡓ࠿ࡲࡿ ࠖࠕ࠶ࡓࡓࡲࡿࠖ࡞
࡝㸧ࠊࠕ୺యືసᐈయኚ໬ 2ࠖ0㸦ࠕࡦࢁࡆࡿ ࠖࠕࡸࢃࡽࡆࡿࠖ࡞࡝㸧ࠊࠕឤ᝟ 㸦ࠖࠕ࠿࡞ࡋࡴ ࠖࠕ࠾
ࡋࡴࠖ࡞࡝㸧ࠊࠕឤぬ 㸦ࠖࠕ࠸ࡓࡴ ࠖࠕࡃࡿࡋࡴ 㸧ࠖࡢ 4✀㢮ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᙧᐜモ̿ືモࡢ࣌࢔ࢆࠊࡲࡎᙧᐜモࡢ 3✀ࡢព࿡࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠕᒓᛶᙧᐜモ̿
ືモ ࠖࠊࠕឤ᝟ᙧᐜモ̿ືモ ࠖࠊࠕឤぬᙧᐜモ̿ືモࠖ࡜኱ࡁࡃ 3㢮࡟ศࡅࡿࠋḟ࡟ᑐᛂࡍ
ࡿືモࡢ㢮ᆺ࡟ᛂࡌ࡚ୗ఩ศ㢮ࡍࡿ࡜ィ 6ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢱ࢖ࣉ I㸸
























 32࢔࣌ᒓᡤࡧཬࣉ࢖ࢱࡓࡋ໬ᆺ㢮 4 ⾲
 
                                                   
 ࠋࡴྵࢆ࢔࣌࠸࡞ࡀモື௚ࡿࡍᛂᑐ࡝࡞ 㸧ࠖື⮬㸦ࡿ࡜ࡩ̿㸧ᙧ㸦࠸࡜ࡩࠕ 12
 ࠋࡃ࠾࡚ࢀධ࡟V ࣉ࢖ࢱࠊࡀ࠸࡞ࡀモື⮬ࡿࡍᛂᑐࡣ࡟ 㸧ࠖື௚㸦ࡿࡵࡋ࠿ࡎࡣ̿㸧ᙧ㸦࠸ࡋ࠿ࡎࡣࠕ 22

























⾲ 5 ࢱ࢖ࣉ I-A-1ࡢᑐᛂ㛵ಀ 
  ᙧᐜモ ⮬ືモ ௚ືモ
ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼ࣤ
ղ ȭ ȭ 㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼࢞
  ᒓᛶ ୺యኚ໬ ୺యືసᐈయኚ໬
౛㸦13 ⤌㸧㸸࠿ࡓ࠸̿࠿ࡓࡲࡿ࣭࠿ࡓࡵࡿ ࡓ࠿࠸̿ࡓ࠿ࡲࡿ࣭ࡓ࠿ࡵࡿ ࡟ࡪ࠸̿࡟ࡪࡿ ࡣࡸ࠸̿ࡣ
ࡸࡲࡿ࣭ࡣࡸࡵࡿ ࡦࡃ࠸̿ࡦࡃࡲࡿ࣭ࡦࡃࡵࡿ ࡦࢁ࠸̿ࡦࢁࡀࡿ࣭ࡦࢁࡲࡿ࣭ࡦࢁࡆࡿ࣭ࡦࢁࡵࡿ ࡩ
























⾲ 6 ࢱ࢖ࣉ I-A-2ࡢᑐᛂ㛵ಀ 
 ᙧᐜモ ⮬ືモ ௚ືモ
ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼ࣤ
ղ 㸺≧ែࡢᒓࡍࡿ㡿ᇦ㸼࢞ 㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼࢞ 㸺ኚ໬ࡢ㡿ᇦ㸼ࣤ
ճ ȭ ȭ 㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼࢞
  ᒓᛶ ୺యኚ໬ ୺యືసᐈయኚ໬
౛㸦6⤌㸧㸸࠺ࡍ࠸̿࠺ࡍࡲࡿ࣭࠺ࡍࢀࡿ࣭࠺ࡍࡵࡿ ࡏࡲ࠸̿ࡏࡤࡲࡿ࣭ࡏࡤࡵࡿ ࡘࡼ࠸̿ࡘࡼࡲࡿ࣭
ࡘࡼࡵࡿ ࡠࡿ࠸̿ࡠࡿࡴ ࡣࡸ࠸̿ࡣࡸࡲࡿ࣭ࡣࡸࡵࡿ ࡼࢃ࠸̿ࡼࢃࡲࡿ࣭ࡼࢃࡵࡿ 
 
ḟࡢ㸦8㸧㹼㸦10㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀ⾲ 6ࡢղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 








⾲ 7 ࢱ࢖ࣉ I-A-3ࡢᑐᛂ㛵ಀ 
ᙧᐜモ ⮬ືモ ௚ືモ
ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼ࣤ
ղ 㸺≧ែࡢሙᡤ㸼࢞ 㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼࢞ 㸺≧ែኚ໬ࡢሙᡤ㸼ࣤ






  㸦11㸧 ෤ࡶẼ ࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊᒇෆࡣᬮ࠿࠸ࠋ㸦Ᏺㄔࠗ෇㧗᫬௦Ɇ್ẁࡢ࠿ࡽࡃࡾ 㸧࠘ 
  㸦12㸧 ᐷᐊ࡟ᡠࡿ࡜㒊ᒇࡣࡍࡗ࠿ࡾ࠶ࡓࡓࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ⓑ▼୍ᩥࠗẖ᪥ 㸧࠘ 











⾲ 8 ࢱ࢖ࣉ I-A-4ࡢᑐᛂ㛵ಀ 
  ᙧᐜモ ⮬ືモ ௚ືモ
ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ኚ໬୺య㸦ኚ໬≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ኚ໬≀㸧㸼ࣤ
ղ ȭ 㸺ኚ໬୺య㸦ᾘ⁛≀㸧㸼࢞ 㸺ືసᑐ㇟㸦ᾘ⁛≀㸧㸼ࣤ
ճ ȭ ȭ 㸺ືస୺࣭ཎᅉ㸼࢞
  ᒓᛶ ୺యኚ໬ ୺యືసᐈయኚ໬




  㸦14㸧 ᾏ⯚᪥グ࡟㛗ḟ㑻ࡢྡࡀฟࡿ᭱ึ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊ㛗ࡢᏐࡀ᫣࡜ᨵࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ྜྷᮧῄ
⏠ࠗ㏆⸨㛗ḟ㑻 㸧࠘ 










  㸦16㸧 ኱㜰኱⥲ྜᏛ⾡༤≀㤋࡟ࠊ┿✵⟶ࡀ୪ࢇࡔ኱ࡁ࡞㔠ᒓᯈࡢࣃࢿࣝࡀ࠶ࡿࠋ㸦␎㸧⫼ᚋ࡟ࡣධࡾ
⤌ࢇࡔ㓄⥺ࡀ࠶ࡽࢃࡔࠋ㸦㧗ᶫ┿⣖Ꮚࠗᮅ᪥ 㸧࠘ 
  㸦17㸧 㸦␎㸧ࢃࡓࡋࡢ๓࡟ฮ஦ࡀ⌧ࢃࢀࡓࠋ㸦᭷ᰨᕝ᭷ᰨࠗ᭱᪂㺀⌔⋢᥎⌮㺁኱඲ 㸧࠘ 
  㸦18㸧 ㅖᅜࢆᨺᾉࡋ࡚࠸ࡓ㞷⯚ࡀ෌ࡧᒣཱྀ࡟ጼࢆ࠶ࡽࢃࡋࡓࡢࡣ㸦␎㸧㸦ྂᕝ⸅ࠗᾋ㞼ࡢ๢ 㸧࠘ 
ࡉࡽ࡟ࠊḟࡢ㸦19㸧ࠊ㸦20㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀࡑࢀࡒࢀճࡢ᱁㡯┠ࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 






  㸦19㸧 㯮࠸㤿ࡀࠊ㞷ࡢ୰࠿ࡽࡩ࠸࡟⌧ࢀࡓࡢࡔࡗࡓࠋ㸦బࠎᮌㆡࠗ໭㎮⩌┐㘓 㸧࠘ 
  㸦20㸧 ஧ே࡜ࡶୡ಑ⓗ࡞ᚲせࡸ㢪ᮃ࡟㥑ࡾ❧࡚ࡽࢀ࡚ࠊ㞃ᰨࡢᗡ࠿ࡽఱᗘࡶ㒔኱㊰࡟ጼࢆ࠶ࡽࢃࡋ
࡚࠸ࡓࠋ㸦㧗ᶫⱥኵࠗ௒᪥ࡶࠊᮏࡉࡀࡋ 㸧࠘ 

 ࢱ࢖ࣉ ,, ࡢᑐᛂ㛵ಀ
 ࢱ࢖ࣉ II࡛ࡣ᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ㐪࠸࡟ᛂࡌ࡚ࠕࡋࡓࡋ࠸̿ࡋࡓࡋࡴࠖࢆ II-A








⾲ 10 ࢱ࢖ࣉ II-Aࡢᑐᛂ㛵ಀ ⾲ 11 ࢱ࢖ࣉ II-Bࡢᑐᛂ㛵ಀ
㻌  ᙧᐜモ ⮬ືモ 㻌 ᙧᐜモ ⮬ືモ
ձ 㸺㛵ಀ⪅㸼࢞ 㸺ឤ᝟㛵ಀࡢ㛵ಀ⪅㸼࢞ ձ 㸺≧ែࡢ୺య㸼࢞ 㸺ឤ᝟ࡢ୺య㸼࢞
ղ 㸺㛵ಀ⪅㸼ࢺ 㸺ឤ᝟㛵ಀࡢ㛵ಀ⪅㸼ࢺ ղ ȭ 㸺ឤ᝟ࡢཎᅉ㸼ࢽ
ճ 㸺≧ែࡢᒓࡍࡿ㡿ᇦ㸼࢞ ȭ ᒓᛶ ឤ᝟













                                                  














㸦26㸧 ᜍࡽࡃࡣᙼዪࡶࠊྩࡢṇయࢆ᛹ࡋࢇ࡛࠸ࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ㸦㕥ᮌ㕥ࠗ྾⾑㨣ࡢ࠾ࡋࡈ࡜ 㸧࠘ 





  㸦27㸧 㸦␎㸧⿱୍ྩࡶࠊࡑࢇ࡞┿ஓྩࡀឡ࠾ࡋ࠸ࠋ㸦ΎỈஂ⨾Ꮚࠗክࡀ࠿࡞࠺᪥̿ 㸧࠘ 
  㸦28㸧 㸦␎㸧೺௓ࡀࠊ㐟㔛Ꮚ࡟ࡣ࠸࡜࠾ࡋ࠿ࡗࡓࠋ㸦ᵻᒣ㢼Ꮚࠗ࢔ࢤ࢖ࣥ 㸧࠘ 
  㸦29㸧 㜿ᘺ㝀௖ࡢឿᝒࡣࠊぶࡀ⊂ࡾᏊࢆ࠸࡜࠾ࡋࡴࡼ࠺࡟ࠊ㸦␎㸧ࠋ㸦┿⥅ఙᙪࠗぶ㮭 㸧࠘ 

 ࢱ࢖ࣉ 9ࡢᑐᛂ㛵ಀ
 ࢱ࢖ࣉ V ࡟ࡣࠊࠕࡣࡎ࠿ࡋ࠸̿ࡣࡎ࠿ࡋࡵࡿ ࠖࠕࡃࡿࡋ࠸̿ࡃࡿࡋࡴ̿ࡃࡿࡋࡵࡿࠖࡢ 2
⤌ࡢࡳࡀヱᙜࡍࡿࡀࠊ୧⪅ࡣఝࡓࡼ࠺࡞᱁㡯┠ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ୍㒊␗࡞ࡿࡶࡢࢆ









  㸦30㸧 ⚾ࡣ㡰␒◚ࡾࡢጡࡀ᜝ࡎ࠿ࡋ࠿ࡗࡓࠋ㸦ᮧ⏣႐௦Ꮚࠗྡᩥࢆ᭩࠿࡞࠸ᩥ❶ㅮᗙ 㸧࠘ 
  㸦31㸧 ౛࠼ࡤ㐃୰࡟ࡣ኱Ꮫ⏕࡟࡞ࡗࡓࡽ࢔ࢯࡤ࡞ࡁࡷࠊ࡜࠸࠺ࠊ࡞ࢇࡔ࠿᪂⯆᐀ᩍࡢࡼ࠺࡞⇕Ẽ࡟
‶ࡕࡓ㢪ᮃࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ൅࡟ࡣ᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ࡋࠊ࡜ࡁ࡝ࡁᛧ࠸࡜ࡉ࠼ᛮ࠺ࠋ㸦㮛ἑⴕࠗᑡᖺࡓࡕ
ࡢ⤊ࢃࡽ࡞࠸ኪ 㸧࠘ 
  㸦32㸧 ࠕ㸦␎㸧࠾୺ࡣᡃࡽ୍ྠࢆࠊ࠸ࡸ఍ὠᐙ୰୍ྠࢆ㎯ࡵࡓࡢࡔ 㸦ࠖ᳃ᮧㄔ୍ࠗす㒓᩾㤳๢ 㸧࠘ 
࡞࠾ࠊḟࡢ㸦33㸧ࠊ㸦34㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀճࡢᙧᐜモࡢ㸺ឤ᝟ࢆྥࡅࡿ┦ᡭ㸼ࢽ᱁㡯ࢆ♧ࡍࠋ 
  㸦33㸧 ⚾ࡽࡢ᫬࡟⏘ᆅࡀᾘ࠼ࡓࡽࠊᚋࡢே࡟᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ࠋ㸦ᒣᮏ㯞⨾Ꮚࠗẖ᪥ 㸧࠘ 




  㸦35㸧 ໭ᮅ㩭ࡢ୍⯡ᗢẸࡣࠊ⏕άࡣⱞࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊ㸦␎㸧㸦ୖ୸ὒ୍ࠊ࿋ග⌧ࠗㄽᗙ 㸧࠘ 
  㸦36㸧 ನࡣ௒ࡲ࡛⏕ά࡟ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋ㸦ఀ⸨ᗈ⚈ࠗྩ㐩ࡢഅ↛ 㸧࠘ 
  㸦37㸧 ࡑࢀࡣࡓࡔࡢ᣸ᢡ࡛ࡣ࡞ࡃ୧ぶࢆṚ࡟㏣࠸ࡸࡗࡓ᣸ᢡ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊᡂ⏣ࢆⱞࡋࡵ⥆
ࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦኱ᓮၿ⏕ࠗᑗᲦࡢᏊ 㸧࠘ 

 ࢱ࢖ࣉ 9, ࡢᑐᛂ㛵ಀ



















  㸦38㸧 ࡛ࡶ⑓Ẽࡢ᪉ࡣࠕ࠸ࡸࠊ⮬ศ࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋఱࡼࡾ⮬ศࡀ③ࡃ࡚ⱞࡋ࠸ࡢࡔ࠿ࡽ ࡜ࠖ࠾ࡗࡋࡷ
࠸ࡲࡍࠋ㸦୰ཎ൤Ꮚࠗឡࡣ㺀་⒪㺁ࡢཎືຊɆࡦ࡜ࡍࡌࡢឡࡀᩆ࠸ࡲࡍ 㸧࠘ 
  㸦39㸧 ๓༙ࠊ୕㒔୺࡜ࣛ࢖ࣥ㝿࡛➇ࡾྜࡗࡓ㓇஭ࡀྑࡦࡊࢆ③ࡵ࡚㏥ሙࠋ㸦ⴭ⪅୙᫂ࠗ㐌หࢧࢵ࣮࢝ 
ࢲ࢖ࢪ࢙ࢫࢺ 㸧࠘ 
ḟࡢ㸦40㸧㹼㸦42㸧࡛ࡣࠊᲬ⥺ࡀղࡢ᱁㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ 
  㸦40㸧 ௒᪥ࡣ୍᪥୰ኌࢆᙇࡾୖࡆ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊႃࡀ③࠸ࠋ㸦⥴⏣஧࿡Ꮚࠊ㜿Ꮿ᫂ࠗ⾜㊰ 100Ɇ100th 
memorial anthology 㸧࠘ 
  㸦41㸧 ஬᫬༙ࠊ㉳ࡁ࡛ࡿࠋ㢌ࡀ③ࡴࠋ㸦Ἴ຾୍ᗈࠗࢫ࡛ࣜࣛࣥ࢝༗ᚋࡢ⣚Ⲕࢆ 㸧࠘ 




  㸦43㸧 㧨ࡢ๋ࡾṧࡋࡀࠊ㢏࡟③࠸ࠋ㸦⸨⏣ᐅỌࠗᐦ஦ 㸧࠘ 
  㸦44㸧 ࠶ࡲࡾࡢᐮࡉ࡟ࠊ➽⫗ࡲ࡛ࡀ࢟ࣜ࢟ࣜ࡜③ࢇࡔࠋ㸦ᒸ㟹๎ࠗࢨ ࣮࣒࣍ࣞࢫ㸟኱㏫㌿ 㸧࠘ 
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ᑿୖᆂ௓㸦1998㸧ࠕᩥἲࢆ⪃࠼ࡿ 4 ୺ㄒ㸦4㸧ࠖࠗ᪥ᮏㄒᏛ࠘17-3, pp.96-103  ᫂἞᭩㝔㸭
ᑿୖᆂ௓㸦2004㸧ࠕ୺ㄒ࡜㏙ㄒࢆࡵࡄࡿᩥἲࠖࠗᮅ಴᪥ᮏㄒ ㅮᗙ ➨ 6ᕳ ᩥἲ II p࠘p.1-57  ᮅ
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モ࣭๪モࡢព࿡࡜ᵓᩥ p࠘p.191-222  ኱ಟ㤋᭩ᗑ㸭ோ⏣⩏㞝㸦1975㸧ࠕᙧᐜモࡢ⤖ྜ౯ࠖࠗ ᩥ
⸤◊✲࠘79, pp.59-69  ᪥ᮏᩥ⸤◊✲㸭ோ⏣⩏㞝㸦1993㸧ࠕ᪥ᮏㄒࡢ᱁ࢆồࡵ࡚ࠖோ⏣⩏㞝
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ᮅ᪥᪂⪺グ஦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠗ⪺ⶶ IIࣅࢪࣗ࢔ࣝ 㸦࠘https://database.asahi.com/library2/㸧 
ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ㸦BCCWJ㸧࠘㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧
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ࠗࢫ࣮ࣃ࣮኱㎡ᯘ࠘㟁Ꮚ㎡᭩∧ ୕┬ᇽ 2007
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